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OFRENA 
EVISTA DEL CENTRE DE LECTURA, que no té la pretensió de re- 
presentar cap valor en la vida literaria de Catalunya, sent la 
pruija d'ésser gres01 on se fonguin els tresors espirituals de la 
eiutat de Reus, i amb ells forjar i donar tremp a la nostra inima col- 
lectiva pera que vibri amb la patribtica estridencia d'altres dies. 
Fruit d'aquest desig, és el present número extraordinari dedicat 
a lo que, més que la bandera, més que l'escut, és genuina re- 
presentació dels nostres exaltats sentiments d'amor a la ciutat 
que 'ns ve& neixer : El CAMPANAR, que s'aixeca redossat a I'Esglesia de Sant Pere 
per a aixi enfilar-se més amunt i mostrar-se, formós, a l'admiració de tots els pobles del 
Camp de Tarragona. 
Arquitectbnieament considerat, el nostre CAMPANAR és una joia; pero si aixi no 
fos, també mereixeria les nostres devocions, que no per ésser be11 I'estimem tant, ni si fos 
Ileig I'aborririem, ear el1 és la ciutat amorosa i dolca, la pitria del cor, la més sentida patria. 
Quan el present ntimero arribi a mans del reusenc exilat, el seu cor bategari d'emo- 
ció i els seus ulls s'hnmitejarin de llagrimes pensant en la ciutat enyorada, en els toes 
inoblidables de les eampanes pregonadores de la festa, en eis gegants i la mulassa, en 
totes aquelles ingenues rnanifestacions ciutadanes que deixaren empremta en el nostre 
eor d'infants ... 1 son tants els reusencs exilats, que, al pensar en ells, la nostra inima s'ex- 
tremeix i el nostre seny pregunta : Es que Reus no és pron gran, pron rica, prou prospe- 
ra per a apagar la sed d'ambicions o d'ideals dels seus fills que I'estimen? Si és aixi, 
culpa és de tot.;, car ofrenant-li, com li ofreuem nosaltres, la flor del nostre esperit i I'es- 
forc de la nostra voluntat, cap altra població podria aventatjar-la en grandesa, que cap 
altra té una terra més ufana i un cel rnés blau. 
Germans ausents : Aqui teniu un reflexc del nostre CAMPANAR. No sentiu la seva 
veu que us crida? ... Veniu, doncs, a juntar els vostres amors patriótin amb els nostres, 
per a fer de Reus un dels pobles més bells i venturosos de la terra. 
